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K dan
perniagaanantara as-
pek pentingyangmen-
jadi tumpuan institusi
pengajian tinggi OPT)
d.i negaraini bagi me-
lahirkan mahasiswa
cemerlang dan serba
boleh sarnaada dalam
akademik, kemahiran
insaniah,jaringanmas-
yarakatdankomuniti.
Banyak universiti di
negara ini menjadikan
aspekkeusahawananse-
bagaimisidanvisiutama
menyahuthasratkeraja
an memacuMalaysiase
bagainegaramajudalam
bidangekonomimenje-
lang2020.
Jaringan industri antara
pihakuniversitisertapemain
industridilihat suatuusaha
murni ke arahmewujudkan
peluangkepadaahli akade-
mik sertamahasiswauntuk
bergiatsecaraproaktif dan
konsistenke arahmencapai
matlamatitu.
Antarainstitusiyangme-
miliki bahagianjaringanin-
dustri ialah UniversitiSains
Malaysia(USM)melaluiBa-
hagianJaringanIndustridan
Masyarakat,Universiti Ke-
bangsaanMalaysia (UKM)
melalui Pejabat Hubungan
Industri Masyarakat dan
Universiti Putra Malaysia
(UPM) melaluiPejabatJari-
ngan Industri dan Masya
rakat selaintidak ketingga
IanUniversitiTeknologiMara
(UiTM).
Bidang keusahawanan
perlu dijadikanbudayapo-
pular generasimudakerana
prospeknyabegituluas juga
keranasokonganpadudari-
padakerajaan.
Justeru, universiti seha-
rusnya perlu bekerjasama
denganindustrisebagaisatu
perkongsianpertukaranilmu
dankepakaranuntukkedua-
duapihak,sekaligusmelon-
jakkan lagi perkembangan
inovasidanpenemuanbaru
. olehmahasiswa,penyelidik,
pensyarahdan pemain in-
dustrike arahkemajuanne-
garamelaluik-Ekonomi.
Sudahtentuperkongsian
ini boleh memberi man-
faat kepadasemuadengan
mewujudkannilai persefa-
hamanbagitujuanmening-
katkanlagi sumberkewan-
gan universiti, permintaan
baranganindustridanmas-
yarakat melalui program
pamerankeusahawanandan
karnivalkeusahawanan.
Masyarakat khususnya
golonganusahawan muda
dan usahawanmatangbo-
lehbergantungharapdengan
institusipengajiantinggikita
kerana dengan kepakaran
dimiliki boleh membantu
mereka mengembangkan
lagiprospekproduksediaada
menerusi perkongsianbi-
jak melaluijaringanindustri
universiti,industridan ma-
syarakat.
Usaha murni itu turut
disokong KementerianPe-
ngajianTinggi yang berus-
aha sebaikmungkin untuk
memperkukuhkanjaringan
industri di antara indus-
tri dan universiti. Justeru,
ia perlu dilunaskandengan
menyeluruhbagi mencapai
maksud perkongsianbijak
bersamasepertidisasarkan.
Mahasiswa tidak boleh
lagi berpeluktubuh, seba-
liknyaperlumempertingkat-
kan diri denganilmu serta
kemahiran insaniah bagi
merealisasikanhasratsemua
pihak.
Projek berkaitan keus-
ahawananperlu dipergiat-
kan dan dimantapkanagar
manfaatnyadapat dikongsi
bersama termasuk mem-
perkukuhkan lagi aSpek
tanggungjawabsosialmaha-
siswa terhadapmasyarakat
denganlebihmeluas.
Semangat keusahawa-
nanperluditerapkanagaria
menjadibudayayangditeri-
madalamprosesmencaripe-
kerjaanselepasmenamatkan
pengajiansupayatidakakan
hanya bergantungkepada
sumberpekerjaankerajaan
mahupun swasta semata-
mata.
Justeru, mahasiswa di-
saran melengkapkandiri
dengankomunikasikeusa-
hawananyangtinggi,sekali
gusmencapaihasratke-
rajaanuntukmelahirkan
usahawanmudayangbe-
rintegritidanberinovasi.
Pensyarah,ahli ke-
luarga dan masyarakat
perlumemberisokongan
kepadausahawan.muda
ini untuk melakukan
perubahanminda bagi
mempraktikkanilmudi-
pelajaridikampus.
PenulispensyarahFa-
kulti Komunikasidan
PengajianMedia Uni-
versitiTeknologiMara,
cawanganMelaka
••Wargakampusyang
mempunyaipandangan
mengenaipelbagaiisu
semasabolebmengban-
tarnyake ruanganini
dane-melkepadarubai-
zarusmin@bmetro.com.
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